
























































① 男女平等普通選挙制度による婦人の解放 ② 労働組合の結成を奨励















































































































館に関する研究を包括する一般的な用語 Library economy であった。戦後
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Toshio Iwasaru’s Days as the Kyushu University’s
Librarian ; His Academic Passway from the Origin to
Being a University Library Management Professional
YAMANAKA Yasuyuki
The purpose of this paper is to focus on the time of the Kyushu
University Library that first worked as a liaison officer and to study his
footsteps. I will examine the academic image of university library
management and library science based on the first paper “Theory of
Library Studies Methodology”. Through literature research on related
works, as the chief executive officer of the administrative officer who got
to the librarian after graduation from the imperial university, an attempt to
establish “library science as academic” of the fundamental principle of
library management (administration). How did you develop and change it as
a senior staff on the National University Library timely according to the
accumulation of practical work and research? I will clarify the beginning
by considering it according to the social context at the time. I’d like to
lead the Japanese Library world after war I will clarify the first step
approaching the overall university library management and library
(Information) studies.
岩猿敏生司書官誕生と大学図書館経営の学問的遍歴のはじまり ７１
